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Joan Viñas i Bona, 
un humanista poiiédric 
David Pagés 
El passat 30 de gener passava a millor vida Joan Viñas i 
Bona, un deis gironins mes populars del segle XX grácies ais 
mitjans de comunicació, en especial el radiofbnic. "Mes que 
un home de radio, ha desaparegut l'Home de la Radio», 
manifestava el periodista Narcís-Jordi Aragó l'endemá del 
decés persubratllar la Importancia de Viñas en aquest camp. 
La radia, pero, fou un instrument; el que de debo l'interessava 
eren l'altruisme, la filantropia, la solidaritat, la noblesa de les 
relacions humanes, la felicitat de les persones, la qual creia 
assolible mitjangant la formula de la bondat. La radío, aixó sí, 
li permeté desplegar els seus propósits i culminar totes les 
sevesconeixences i aficions artístiques. L'obra de Joan Viñas, 
pero, no es limita a aquest mitjá. Va impulsar moltes 
iniciatives, sempre amb l'objectlu de fomentar el bé comú, 
que al llarg d'aquest escrit desglossarem. L'última: la seva 
etapa de diputat al Parlament de Catalunya, com a 
independent en el grup de CiU, on formava part de les 
comissions de Política Cultural, Política Social. Control 
Parlamentari de l'Actuació de la Corporacló Catalana de 
Radio i Televisió, i de la Comissió Permanent Legislativa sobre 
el Procés d'Equiparació Dona-Home. 
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Va impulsar múltiples iniciatives, sempre amb 
Tobjectiu de fomentar el bé comúr la noblesa de les 
relacions humanes i la felicitat de les persones 
Infantesa i joventut 
J o a n Viñas i B o n a va i ié ixer a 
Girona el 21 de gene r de Tany 
1918 al carrer Claveria, número 
11. Ln seva mare, Catalina Dona, 
era filia d'Ullastret, i el st-u pare, 
Uuís Viñas, de Girotia. Era el petit 
de cinc germans i, per ajudar la 
familia, ben aviat va compaginar la 
rea l i t zac ió de di ferents tasques 
laboráis amb e!s cstiidis. 
En aqiicll jove hi havia poten-
cialmenc molts d'atributs. els quals, 
gracies a la seva intcMigencia, a la 
seva enorme capacitat de trebali i al 
seu alt sentit de la responsabilitac, es 
van anar obr ín t i desenvohipant, 
Efectivanient, dnrant aquclls anys 
de fo rmac ió mostra ín teres per 
nioltíssimes facetes; per Tesport 
(amb els seus companys del GEiEG 
aconsegLií. el 1936, el Canipionat 
de Catalunya de 4x400 nietres), la 
nn'isica (estudiava solfeig i piano i 
camava amb Tescolania de la Cate-
dral), la poesia (era anomenat «el 
rapsode gironí»), el teatre, dibuix, 
l'oratória... A tota aquesta sensibili-
tat artística que anava conreant, hi 
hem d'afegir nns solids fonaments 
crístians i culturáis, una simpatía 
desbordant i una enorme capacitat 
per co imectar amb la gent i per 
treballar en equip. 
Els anys de batxillerat ja van ser 
prenionitoris del que seria la seva 
Crajectória posterior. N o sois peí 
fet de ser un cstudiant responsable, 
estudios, bon conipany, sino també 
perqué a l'hora de representar una 
obra de teatre, de cantar cani^ons, 
de reci tar p o e m e s , d ' o rgan i t za r 
-ictivitats per a la promoció de la 
ciutat... en Joan Viñas sempre hi 
era pe! mig. Fins i tot va intentar 
fundar, a m b altres companys , el 
que haur ia estat la 1 Associació 
d'Estudiants de Gírona. 
Cursa els estudis de magisteri 
—en totes les activitats de la seva 
v ida es n o t a la seva vessant 
pedagógica- í els de procurador de 
tr ib unáis. 
El seu inicí en el m ó n de la 
comunicació el trobem al Ditm de 
Giroiiú - a m b 13 anys ja hi escrivia 
cróniqíies-, i a Radio Girona, on 
ingressá el 1939, «Després del 
desastre s'lia de posar en marxa un 
altre cop Temissora, i amb aquest 
propósit es nomena non director 
de Testacíó Emilio Banda. Dife-
rents profess ionals s ' i n t eg r en a 
rEAJ-38 en aquests primers anys: 
Francina Boris. Enric Casademont, 
J o a n Viñas , Amal ia R e x a c h i 
Miquel Gil. [...] Un deis programes 
amb mes éxit va ser "Buscando la 
fama", un concurs dedicat a desco-
brir nous professionals de la canfó. 
U n altre espai preferit deis oients 
va ser el deis divendres, dedicat al 
teatre nidiat, "Teatix> radiofónico", 
q u e coinptava a m b el guionis ta 
Gnasch i en el qual es van emetre 
una gran quantitat d'obres de tea-
tre, com Líi i'j'ífij t'í' siivíio. El ¡I/Ñ/MÍ' 
(ic Zalamea o Don Juan laiorio. El 
t ea t re va g a n d i r d ' u n a e n o r m e 
a c c e p t a c i ó e n t r e el púb l í c , Els 
directors van ser primer Joan Viñas 
i després Enric Casademont».(1) 
Etapa a Madrid 
El 14 de novembre de 1941 es va 
casar a l'església del Sagrat Co r de 
Girona amb Aima Rexach i Ol i -
var. Aquell mateix any se n'anaren 
a Madrid a regentar un hotel , el 
Mager í t , que era propietac d 'un 
seu familiar, Mano lo Olivar. Per 
ais catalans que es trobaven a la 
capital de l'Estat. alguns deis quals 
eren metges i advocats que hí ana-
ven a fer el doctoral, aquell hotel 
t"oii un punt de trobada. Quan la 
Joan Viñas Bona i Anna Rexach i Olivar, 
encara nuvis, passajant pe! pont de 
Pedra de Girona l'any 1941. 
feina li ho pcrmetia, se n'anava a 
classe amb D o n R i c a r d o Calvo, 
p rofessor de f o n é t i c a , d i c c i ó i 
locució. Hi anava. sobretot, per-
qué el fascinava enraonar, llegir i 
recitar... El 1942 es van convocar 
unes oposicioíis per cobrir unes 
places de locutor a Radio Nacio-
nal de España. Eren unes oposi-
cions dun'ssimes perqué, ais aspi-
rants, els feien fer una mica de tot: 
improvisar, llegir. recitar, contestar 
preguntes d'historia. política, cul-
tura.. . Al fmal, havien d"exposar 
cinc temes durant mitja hora cada 
un. De 39 que eren, ell va quedar 
primer. «Un cátala va ser el n ú m e -
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Amb Emilio Banda, a Radio Girona, poc després d'acaijada ia guerra, 
ro u en Tescalafó del Ministerio de 
Información y Tiirisnio, que era el 
que ni^nava a RNE»,(2) 
Noniés la generositat i la gran-
desa de cor expliquen que abans 
de deixar Madr id encara t ingues 
cenips d 'obrir una gestoría que es 
dedicava, sobretoc, a resoldre qües-
tions adniiriistratives que els cata-
lans que es t robaven a la c iu ta t 
tenien pendents de solució. 
Establlmenta Barcelona 
El 1945 es trasllada a Barcelona per 
engegar Tetnissora propia i perma-
nent de R N E . El loca! es trobava 
llavors en la cruilla Gran Via-Bruc. 
L'objectiu era crear una emissora 
que fos «una mena d'universitat de 
Taire'), tal com dcia ell inateix en 
Lina entrevista: o|...] aquesta un i -
versicat exigia que la prograniació 
fos difcrcnt, que la niaiicra de dir 
deis locucors fos mes seriosa, mes 
senyora, mes distitigida, mes dolt;a 
i, sobretot, que rcspectcssin molt 
aquel les o b l i g a c i o n s q u e j o els 
marcava. per exemplc esperar cinc 
segoiis després de sentir una canijo 
abans de c o m e n t a r a parlar»,(3) 
Per trabar els camins a seguir va 
organiczar un curs de formac ió 
professional al costat de Pedro Vol-
ees, que l'acompanyava en les Cas-
ques de professorat. Varen fer c k s -
ses a moíts tiois joves que aspiraven 
a ser locutors; aquell curs de for-
mació va significar el triomf, per 
exemple, de jo rd i Arandes, Federi-
co Gallo, María Victor ia Lucio, 
Maria Ester Jaumot, Miquel Ángel 
Valdivieso, Lluís Pruneda... 
El 6 de j u n y de 1949 J o a n 
Viñas va ser una de les persones 
que protagonitzaren rinici de les 
emissions continuades de Temisso-
ra de R N E a Barcelona. El projec-
te es consolida de tal manera que. 
al cap de pocs mesos, una enquesta 
sobre l ' aud i enc i a r ad io fón ica a 
Barce lona va d e m o s t r a r q u e el 
7 2 % de les famílies consul tades 
n ' e ren oients permanetics. R N E 
va crear un espai propi, amb una 
programado totabiienc diferent de 
la q u e feien al t res emisso rcs , i 
c o m p i l a a m b la seva o b l i g a c i ó 
d 'omplir buits artistics i culturáis 
q u e al t res g r u p s , pe r raons de 
pLiblicitat, no podien atendré. 
Son b i s t ó r i q u c s les se ves 
retransmissions en directe infor-
Tocantei piano, una de Íes 
seves aficions preferides. 
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Amb el senyor Dalniau, [lottant regáis a una nena, en el context d'una de les campan/es benéfiques. 
niatives, ar t is t iques, csportives. . . 
1-^ e les priiiicrcs c;il destacar, encve 
inoltes altrL's, el Congrés Eucirístic 
(1952) o l\i]TÍb;ida del Scmiraniis 
(1954), el viiixfU L]Lie, provineiu de 
Rússia, retorna refugiats a l'Estat; 
de les artístiqíics. els p rogrames 
que taiit k'ren per posar a l'abast 
deis o i e n t s to te s les peces que 
conté el grandiós niosaie de l'art; i 
de les esportives, el feC de ser el 
p r i m e r locu tor , j u n t a m e n t amb 
Va ld iv ie so , a r ad i a r el Barcia i 
l 'Espai iyoI {abans de la g u e r r a 
s'havia fet alguna cosa, no pas cada 
diuniengc, a través de Kadio Asso-
ciació de Catalimy^). AI comenc,-a-
ment retransmetien des deis terrats 
veVns del vell canip de les Corts i 
des d'uns xalets propers al camp de 
l 'Espanyol, perqué els presidents 
deis respect i i is c lubs , c o m q u e 
temien que la retransmissió els tra-
g u e s e s p e c t a d o r s , els n e g a v e n 
Taccés. Després, quan els directius 
es van adonar que era al revés, que 
fins i toe guanyaven públ ic , no 
solament es van disculpar, sino que 
a mes els van deixar escollir lloc 
per retransmetre els partits. Joan 
Viñas, pero, no es va conformar 
amb el Ritbol. També es dedica al 
basquet i a Patletisnie. i durant uns 
iinys íou locutor especialitzat en 
boqnei sobre patins. esport que va 
impulsar en gran manera. 
Des del V M S fms al I97.S va 
c o n d u i r im p rog rama d \ m éxit 
extraordinari: la campanya bcnéliea, 
realitzada durant 27 auys juntament 
amb el Sr. Dalmau, Tactor Emili 
Fabregas, mort el 197V. El ptxigra-
ma els va donar ima popular i ta t 
immensa. La canipanva es desenvo-
lupava des del 15 d'octubre tíns al 6 
de generde cada any i els destinata-
ris eren, sobretot, els nens tiialalLs. 
Mcntrc el senyor Dalniau interpre-
tava el papor cómic i feia catalana-
des. Viñas era l'assenyat cjue parlava 
un castella acadéniic i el corregia. 
Graeies a aqüestes campanycs bené-
fiques van introduir , de manera 
natural i espontania, intervencions 
en cátala, en forma de salutacions, 
poemes, teatre, cain^ons... i milers 
de persones i institucions van veure 
en bona part satisfetes unes necessi-
tats no cobertes per la societat de 
répoca. L'Hospital deis Germans de 
Santjoan de Déu. el Cotolengo del 
Padre Alegre, l 'Hospital de Sant 
Pau. l 'Hosp i ta l de Sane Rafae l , 
l'Associació de Paralisi Cerebral, la 
Creu Roja, son, entre d'alcres, una 
iiKistra de les institucions amb c[iié 
coMaborava la campanya benéfica. 
El programa ensenyava a estimar el 
prtVisme i a ajudar els mes tieccssi-
tats. A part deis companys de la 
radio, lii col'laboraven Mai"^' Sant-
pere. Paco Martínez Soria. Alady i 
molts altres que. d'ima manera o 
Amb Antoni Ramallets, a l'esquerra. i Miquel Ángel Valdivieso, al migi amb ulleres. 
í^^TK^^^^é^ 
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En una retransmissió de les 24 hores de motos de Montjulc. 
;iltra, s'hi iniplicaven. Varen aconse-
giiir objectius importantíssinis, com 
ara oniplir els estadis de Moíitju'íc i 
les Cores, el Palau d'Esports i cambé 
grans espais de Mallorca i Menorca. 
AqiiL'lIes caiiipatiyes benéfiqíies son 
un ciar precedcnc de hi Maraco de 
T V 3 deis nos t res dies. Els mes 
grans recordaran niolt bé Tbimne 
amb qué comeni^ava la cainpanya, 
escric per un aítre gironí íMuscre, 
J a u m e Ministra! i Masiá, i c o m -
post peí mest re Joac]UÍn] Serra . 
Comen^ava així: ( 'Queridos niños 
y n i ñ a s , a m a d o s de l c o r a z ó n , 
s e ñ o r D a l m a u , s e ñ o r Viñas , y^ i 
comienza la emisión^>. 
C o m cants d'altres professionals 
del món de la radio, va participar 
en Tinici de la televisió a TEstat 
espanyol, I lio \'a fer com a direc-
du de R T V E a Catalunya i com a 
presentador (concursos, programes 
infantils, retransniissions). A final 
deis 70 va engegar i dirigir l ' lnsd-
mt Oficial de Radiodifusió i Tele-
visió a Barcelona. 
Figura poliédrica 
La comunicació és la base de mol -
tes de les q ü e s t i o n s en q u é 
s'implicá. Joan Viñas va ser pioner 
en el món de les relacions piibli-
qiies a nivell de tot TEstat, i fins fa 
pocs anys va exercir de professor a 
l'Escola de Relacions Publiques de 
la Universitat de Girona. 
El 1955 els óptics li proposaren 
d ' o r g a n i t z a r u n a c a m p a n y a p e r 
promoure Tatenció deis ciutadans 
respecte al tema de la visió i per 
iniplicar-hi organismes públics. I 
així va ser com va dirigir -des de 
la seva íundació i dcirant mes de 25 
a n y s - la campanya de pro tecc ió 
ocular «Dos ojos para coda la vida». 
A final deis cinc[uanta va parti-
cipar en la funció de la SAE de 
Relacions Publiques, al costat deis 
g e r m a n s F o n t c o b e r t a i J o a q u í n 
Maestre, tot impcilsant la creació, 
entre moltes iniciatives, de salons 
monografics, com Hogarhotel , el 
Sa ló de la I n f a n c i a . . . , i de la 
C o m u n i t a t Turística de la Costa 
Brava. Prec isament aquests anys 
organitza diferents campanyes de 
p r o m o c i ó de la costa g i ron ina , 
moltes vegades amb Tajut destaca-
díssim de la música i de Part; a la 
década deis 60 crea els Festivals de 
Música de Calonge -vila empor -
danesa on estiuejava i de la qual 
era fill adoptiu—, aniíná diferents 
exposicions artístiques amb finali-
tat benéfica, emprengué la cam-
panya «El amor se cita en I^laya de 
Aro» i, des de R T V E , per a im 
públic mes extens, va ser el res-
ponsable del famós Festival de la 
Canción del Mediteri 'áneo. 
Humanista militant, c:rístiá compromés 
Des de 1981 i fins fa pocs anys va 
d i r i g i r P A n i b i t d ' Inves t igac ió i 
Difusió Maria Corral , associació 
]io lucrativa d'utilicat pública que 
cé c o m a ob jecc iu inves t iga r i 
di fo a d re t e ni e s b u m a n i s ees. 
A c t u a l m e n c , T A n i b i t M a r i a 
Corral p romou, j u n t amb l'Asso-
ciació Universitas Albert iana, la 
Carta de la Pau. 
Les seves p ro fundes c o n v i c -
ciojis religioses el van diir a part i -
c i p a r e n d i v e r s o s m o v i m e n t s 
eclesials: Federació de Joves Cr i s -
t ians de CaCalunya. Ci i rse ts de 
Cristianitat, Equips de la Mare de 
D é u , E n c o n c r e s de P r o m o c i ó 
J u v e n i l . . . Pa t ró de la fundac ió 
Mis sacge H u m a i Cr i sc i a de 
PArquebisbac de Barcelona, en el 
m o m e n t de la creació de R a d i o 
Estel, el 1994, Joan Viñas va ser 
la persona que va batejar Pemis-
sora amb el n o m que ha perdurat 
fins ais nostres dies. Va coMaborar 
igualment a introdcúr a Catalunya 
el moviment eclesial de gent gran 
Vida Creixent i a la seva implan-
tació a diferents llocs d 'Europa i 
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d 'Aii ier icn. L'nny 1998 fl p;ip;i 
Jonn P;ui II li va concedir el títol 
de c;iv;iller de l 'orde pontif-ici de 
San t Silvestre P,ip;i, j u n t a m e i i t 
amb la seva esposa. 
Etapa al Parlament de Catalunya 
L'oct i ibre de 1999, conseqüer i t 
anib l;i sev;i dilatada trajectória de 
servci a les persones, va acceptar 
de participar, com a indcpendent, 
a la [lista de Converge]]cia i Unió a 
les darreres eleccions al Pariaine]it 
de C a t a l u n y a , oii va ser elei ; i r 
diputat. El fet de poder ser útil a la 
gciit des de la rnaxima institiició 
de govern fnii. per a ell, un altis-
sim honor. Li va siiposai' una gi-an 
satisíacció, Va ser alio que va coro-
nar tot el projecte d'una vida fruc-
tífera í coherent . En ser el parla-
]]ientari de mes edat, li correspon-
gné pirsidir la sessio constitiient de 
l"actuaí legislatura. Ell fou l'eiicaí--
regat de ti-ansuietre a Tactual presi-
dent , Joan R i g o l , Texercici del 
carree, Joan Viñas, com no podia 
La familia Viñas celebrant l'últim Nadal, l'any 2001. 
ser d'una altra manera, al llarg deis 
dos ai]ys q u e ha exerc i t c o m a 
diputat ha i'ebut restiuia de tots els 
parlamentaris. siguí quin sigui el 
grtip a que están adscrits. Era un 
hoi i ie de conset is , un h o n i e el 
consell del qual, hasat en l 'expe-
i'iencia, en la saviesa i en aquella 
capacitat de buscar el bé eoniú que 
destacaveni al conieníament , seni-
pre ajudava a desfer el ñus mes 
esti'et i a avani,~ar de manera deci-
dida pels camins de l'acord. «Era 
un cava l le r de la p o l í t i c a , un 
patriarca de la política», deia el 
pres ident Kigol en el p rograma 
«135 escons». 
Ais estudis de Televisió Espanyola a f\i1iramar. 
Joan Viñas, com ja ha estat dit, 
va estudiar magis te r i en la seva 
joventut. De niestre, ho va ser tota 
la seva vida. Mestre en solidaritat, 
en bo]]hon]ia. en dignitat. en trac-
te hu]ua, en professionalitat, en 
joia, en estimar les persones... La 
radio i tot alio que va tocar van 
esdevenir eficai^os i]istrumeiits al 
servei de totes les causes nobles 
cxistents. 
La seva condició de ciutadá í 
professional exeniplars és perfecta-
nient co]Tipatible i harmonitzable 
a]]ib la d 'exeeMent espós. pare i 
aví. TOES plegats li hem d'agrair la 
seva 1 la rga , f e c u n d a i j o i o s a 
ex i s t enc i a . Tots p legats li he]ii 
d'agrair la petjada, ampia í profun-
da, que va deixar en aquesta térra 
catalana que tant estimava. I els 
gi]-oiiius, a niés, el fet que esdevin-
gués un excel'lent ambaixador de 
Girona i de les nosti-es comarques 
alia on es trobés.(4) 
David Pagés i Cassú es lUccnrín! 
I'll Í¡lt1¡í\^iil lUlnlilllll. 
(1) Fraiiqiii't i Ca]vec, Rosa, HisiCmn líi' íij míírtí ii 
("iilii/dírj'íi al íegh XX (ilc ¡¡i r<iiíii' líi' i^ rií/i'ij,[ ,i /,, 
riií/f(i f/(vi/ii/J. Clciicnilii.n de t';iwlutiyn. 
(2) Apiiilar, Anua. El 9 !\'<IÍI L'BXIM {si-tniaiía 
i l c r i l ,ü 17 lie man-de 201»)), 
(.1) idcin. 
(•1) El iioscie agraímcnc a h lamília Viñ;!i piT la 
iiihmnació i el niJtL-ri.il OiL-iJitats. El iioütrL' 
.iiíraímtiic, lajiibé. .\ lotes .iqiiflli's [.IÍTMIJICS 
t]iic. il'una nuiKTa o altr.i, cns IKIII anulat a 
elaborar aquest cscrit. 
